








Hrvatsko biospeleološko društvo i PP 
“Papuk” u sklopu projekta “Speleološka 
i biospeleološka istraivanja PP Papuk” 
istrauju speleološke objekte na Papuku 
od 2005. godine. Jedno od najznaèajnijih 
pronalazaka je jama Suhodolka. Ulaz u 
jamu je nadzorniku Parka, Stjepanu Galu 
pokazao planinar i dugogodišnji istraivaè 
Papuka Vlatko Gribl. Ulaza zapravo nije ni 
bilo, nego je prilikom šetnje Vlatku Griblu 
propao štap. On je odmah djelomièno 
otkopao ulaz, bacio kamenèiæ i procijenio 
dubinu od desetak metara. Kopanje ulaza 
je nastavio Stjepan Gal s roènicima PP 
“Papuk”, a potom i èlanovima HBSD-a, te 
je konaèno otvoren ulaz. Prvo istraivanje 
je bilo 2. 10. 2006. kada su se prvi put 
spustili Stjepan Gal, Predrag Rade i Jana 
Bedek. Spustili su se do dubine od 57 
metara i uoèili nekoliko upitnika za buduæa 
istraivanja. Iduæe istraivanje je bilo 5. - 7. 
6. 2007. Tada su sudjelovali Stjepan Gal, 
Marko Lukiæ, Helena Bilandija, Martina 
Pavlek, Ivna Vukšiæ i Jana Bedek. Tom 
prilikom je jama topografski snimljena 
do dubine od 57 metara, a prokopan je 
na dnu prolaz dalje. Taj prolaz je i dalje 
uzak te se jedino Marko Lukiæ spustio u 
donji dio jame. Prošao je još oko 40 m 
dubine, tako da se jama opasno pribliava 
stotki. Prostori u jami su neobièno veliki 
za Papuk. Širina gornje vertikale je preko 
10 m. U jami je sakupljana fauna koja 
je na specijalistièkoj obradi, a po prvi 
puta su pronaðeni podzemni rakušci 
roda Niphargus na masivu Papuka. Ovaj 
rezultat i dalje potvrðuje da je Slavonija 
nepravedno zanemarena od strane 
speleologa i da krška podruèja, ma 
kako bila mala, skrivaju u sebi zanimljive 




Izmeðu kraja oujka i poèetka 
svibnja trajala je sedma speleološka škola, 
za kategoriju speleološki pripravnik. Voða 
škole je bio Dalibor Reš, a školu je upisalo 
šestero polaznika: Maja Radenoviæ, Zoran 
Perec, Sanja Lasiæ, Marko Butorac, Dean 
Roiæ i Mirna Rubeša.
Speleoškola je voðena prema 
programu speleo školovanja Hrvatskog 
speleološkog saveza za kategoriju 
“speleološki pripravnik”. Trajala je šest 
tjedana, dva puta tjedno odravana su 
teoretska predavanja u prostoru Udruge, a 
svaki vikend odravao se terenski dio u 7 
poznatih špilja i jama: Špilja u Permanima, 
Jelovièanska jama, Šparuna jama, 
Dekleova jama, ponor Kolinasi, prikladnih za 
savladavanje programa škole, kretanja kroz 
horizontalne i vertikalne kanale u podzemlju. 
Na vjebalištu “špilja pod Petniækim vrhom” 
vjebana je DED tehnika (penjanje, spuštanje 
uetom, prelazak devijatora, meðusidrišta, 
èvora, promjena smjera kretanja u vertikali, 
zabijani su spitevi i prelazak tirolske preènice) 
i vršena je prezentacija samospašavanja 
(spuštanja unesreæenog na sigurno mjesto). 
Škola je završena dvodnevnim posjetom 
Jopiæeve špilje (Plaa, dvorana s plavim 
sigama ) i bivakiranjem u istoj. Od šestero 
upisanih, jedan je polaznik odstupio od 
škole a ostali (Maja Radmanoviæ, Zoran 
Perec, Sanja Lasiæ, Dean Roiæ, Mirna 
Rubeša) su ispunili uvjete za pristupanje 
ispitu kojega su svi uspješno poloili u 
Karlovcu 6.5.2007. pred komisijom: Hrvoje 
Cvitanoviæ, eljko Baæurin i Dalibor Reš.
Predavanja speleoškole drali su: Neven 
Boèiæ (SDK), Branko Jaliæ (SO),  Alen 
Kapidiæ, Igor Markanjeviæ, Rudi Reš i 
Dalibor Reš (SUE) 
Na terenu su kao demonstratori sudjelovali: 
Alen Kapidiæ, Igor Markanjeviæ, Danijel 
Veljkoviæ, Ivica Seitz, Andrija Rubiniæ, Rudi 
Reš i Dalibor Reš. (SUE).
Dalibor Reš
SU Estavela, Kastav
Ispod velikog saljeva u jami Suhodolki na Papuku                                foto: Jana Bedek
